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????????
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1. ????
2. ??????
3. ????
4. ??: ???????
????
86
1 ????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????PoN thwaiN gyo caP: 1979 ???????????? 2003 ? 8
? 31 ????????????????????????????
???????????????????????????????
???????
????????????????2005????????????
???????????????????????????????
???????2008??????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
2 ??????
?????????????????????????
?????????/p, ph, b, t, th, d, c, ch, j, k, kh, g, P*, á, â, v, s, S, h,
m, n, N*, l, r**, w**, y**; i, e, ai???????, a, o, u, 1, W, @/????*
??????????????????**????????????
???????????????????????????????
????????????? ´??????????????
???-a?????????-@?????????????????
???????????????????????2008??????
????????????-@??????????????????
??????????????????????????????-a
???????????????????????????????
???????
87
3 ???????
+ ?????
- ????
= ????
1, 2, 3 ???????????
ANDV?ANDatiVe? ??
BEN?BENefactive? ??
CAUS?CAUSative? ??
CL?CLassifier? ???
CMPL?CoMPLetive? ??
COM?COMmitative? ???
COND?CONDitional? ??
DP?Dynamic Predicate marker? ??????
DSTR?DiSTRibutive? ??
ELB?element of ELaBorate expression? ?????????
EMPH?EMPHatic? ??
ESS?ESSive? ???
FUT?FUTure? ??
GEN?GENitive? ??
HS?Hear Say? ??
IMP?IMPerative? ??
LOC?LOCative? ???
NEG?NEGative? ??
NMLZ?NoMinaLiZer? ?????
OBJ?OBJective? ???
PAST?PAST? ??
PRF?PeRFect? ??
PL?PLural? ??
POS?POSsesive? ??
PQ?Polar Question marker? ??????
88
PRD?PReDicate marker? ????
Q?Question marker? ??????
SEQ?SEQuential? ??
SP?Stative Predicate marker? ??????
TOP?TOPic? ??
VEN?VENitive? ??
VPL?Verbal PLural marker? ????
89
4 ??: ???????
1. PayaN
once.upon.a.time
+haiP
+season
=ka
=GEN
=raiP
=time
, Psa
old.woman
+PuPsa
+old.man
moNnaN
husband.and.wife
=ga
=GEN
Pas@PiP
daughter
hu
CL:man
-wa
-one
Na
exist
-laN
-PAST
=heP.
=DP
???????????????
2. yaP
CL:day
-ta
-one
=ga
=NMLZ
=raiP
=when
ma
this
Psa
old.woman
+PuPsa
+old.man
moNnaN
husband.and.wife
nN
two
=hu
=CL:human
Pas@PiP
daughter
=PaN
=OBJ
PaN
paddy
+hraN
+mattress
coN
wait
-jN
-CAUS
-p@daP
-put
=koP,
=SEQ
kaiN
dishes
suN
search
=ga
=NMLZ.PURP
laN
go
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????????????????
3. ma
this
moNnaN
husband.and.wife
laN
go
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP
=when
Na
say
-p@daP
-put
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????????????
4. “PaN
paddy
+hraN
+mattress
=NaN
=OBJ
k@naNhvusa
beautifully
coN
wait
=laN.''
=IMP.go
??????????????????
5. “retuP
parrot
=raP
=PL
vaiN
come
=neP,
=COND
‘hvu
CL:thing
-wa
-one
saiN
eat.BEN.VEN
=ga
=NMLZ
=huP,'
=SP
Na
say
=ga
=NMLZ
=yWP,
=even
Pa-
NEG-
Pi
give
=laN
=IMP.go
=NeP.''
=NEG.IMP
?????????????????????????????
??????????
6. PataiP
now
=ka
=NMLZ
=de
=ESS
Na
say
-p@daP
-put
=koP,
=SEQ
ma
this
moNnaN
husband.and.wife
kaiN
dishes
suN
search
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=ga
=NMLZ.PURP
laN
go
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??????
7. neP,
then
ma
this
moNnaN
husband.and.wife
kaiN
dishes
suN
search
=ga
=NMLZ.PURP
laN
go
=heP
=DP
nara
for.a.while
r1
do
-PaiN
-BEN.VEN
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
retuP
parrot
tiN
CL:troop
-na
-one
vaiN
come
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??????????????????
8. retuP
parrot
=raP
=PL
ma
this
maiNsa
child
=N
=OBJ
bwaiP
tempt
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????????
9. “niNyaP
1.PL
Pakro
food.for.animals
ruN
be.hungry
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
Pa-
NEG-
haN
endure
-NaiN
-BEN.VEN
-lu
-can
=naiN.''
=PRF.PRD
?????????????????????????
10. “niNyaP
1.PL
=cP
=for
PaN
paddy
+m@re
+hard
hvu
CL:thing
-wa
-one
=haN
=DSTR
Pi
give
-lu
-can
=ga
=NMLZ
=le?''
=PQ
??????????????????????????
11. neP,
then
ma
this
maiNsa
child
=yWP
=even
Na
say
-naP
-beat
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
???????????????????
12. “hwaN
forgiveness
phroP
send
-PaiN,
-BEN.VEN
Na
1
hvu
CL:thing
-wa
-one
=yWP
=even
Pa-
NEG-
Pi
give
-lu
-can
=áWP
=NEG.PRD
=ka.''
=NMLZ
????????????????????????????
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13. “Na
1
=ga
=GEN
Pan Wva
parents
=raP
=PL
vaiN
come
=neP,
=COND
Na
1
=N
=OBJ
poP
hit
-PaiN
-BEN.VEN
=ga.''
=NMLZ.FUT
?????????????????????
14. “naN
2
ma
this
=N
=OBJ
Pa-
NEG-
p@daN
worry
=NeP.''
=NEG.IMP
????????????
15. “naN
2
=ga
=GEN
Pan W
mother
poP
hit
=neP,
=COND
Pava
father
=ga
=GEN
n
this.side
=ya
=LOC
kaiP
run.away
=PaN.''
=IMP
????????????????????????????
16. “Pava
father
poP
hit
=neP,
=COND
Pan W
mother
=ga
=GEN
n
this.side
=ya
=LOC
kaiP
run.away
=PaN.''
=IMP
??????????????????????????
17. “nN
two
=h@hu
=only
=me
=EMPH
poP
hit
-PaiN
-BEN.VEN
=neP,
=COND
niNyaP
1.PL
=ka
=GEN
praiN
country
=ya
=LOC
kaiP
run.away
-k@PaiN
-PRF.VEN
=daiP.''
=IMP
?????????????????????????????
18. retuP
parrot
=raP
=PL
ma
this
=de
=ESS
Na
say
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
“hvu
CL:thing
-wa
-one
=haN
=DSTR
=me
=EMPH
sa
eat
-N
-CMPL
-g,''
-VPL
Na
say
=goP,
=SEQ
Na
say
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP,
=HS
ma
this
maiNsa.
child
?????????????????????????????
??????????????
19. “hvu
CL:thing
-wa
-one
=haN
=DSTR
saiN
eat.BEN.VEN
=ga
=NMLZ
=huP,''
=SP
Na
say
=goP,
=SEQ
haP
CL:time
-ta
-one
saiN
eat.BEN.VEN
=heP
=DP
=kWP
=TOP
PaN
paddy
+hraN
+mattress
=Na
=LOC
=ga
=GEN
PaN
paddy
=NaP
=PL
SaN
clearly
suN
end
-kaiP
-run.away
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
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?????????????????????????????
??????????????????????
20. retuP
parrot
=raP
=PL
sa
eat
-bre
-finish
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
laN
go
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????????
21. retuP
parrot
=raP
=PL
laN
go
=heP,
=DP
nara
a.little
r1
do
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
ma
this
maiNsa
child
=ga
=GEN
Panvuva
parents
=raP
=PL
vaiN
come
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
?????????
22. ma
this
moNnaN
husband.and.wife
vaiN
come
=goP,
=SEQ
PaN
paddy
+hraN
+mattress
+Pak@áaN
+empty
áo
see
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
k@âa
ask
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
???????
23. “PaN
paddy
=NaP
=PL
ma
where
=ya?''
=Q
Na
say
=goP.
=SEQ
???????
24. “PaN
paddy
=NaN
=OBJ
retuP
parrot
=raP
=PL
sa
eat
-p@daP
-put
=naiN,''
=PRF.PRD
Na
say
=goP
=SEQ
hraiN
tell
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
poP
hit
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP,
=HS
ma
this
moNnaN.
husband.and.wife
?????????????????????????????
?????????????
25. ma
this
maiNsa
child
=yWP,
=even
retuP
parrot
=raP
=PL
=ka
=GEN
Na
say
-p@daP
-put
=ka
=NMLZ
PataiN,
as
Panvu
mother
poP
hit
r1
do
=neP,
=COND
Pava
father
=ga
=GEN
n
this.side
=ya,
=LOC
Pava
father
poP
hit
r1
do
=neP,
=COND
Panvu
mother
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=ga
=GEN
n
this.side
=ya,
=LOC
kaiP
run.away
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
???????????????????????
26. noPtaiP,
later
nN
two
=h@hu
=only
r1
do
-naP
-beat
poP
hit
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
retuP
parrot
=raP
=PL
=ka
=GEN
praiN
country
=ya
=LOC
kaiP
run.away
-k@laN
-PRF.ANDV
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??????
27. laN
go
=heP,
=DP
laN
go
=heP,
=DP
retuP
parrot
=raP
=PL
=ka
=GEN
praiN
country
=ya
=LOC
thuP
arrive
=ka
=NMLZ
=heP.
=DP
?????????????????????
28. neP,
then
kN
house
=phuN
=place.above
=Na
=LOC
Se
climb
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP,
=when
retuP
parrot
=raP
=PL
k@âa
ask
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
?????
29. “Swe
gold
+Puk@phaN
+ladder
=PN
=COM
=me
=EMPH
Se
climb
=ga
=NMLZ
=le,
=PQ
Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
Puk@phaN
ladder
=PN
=COM
=me
=EMPH
Se
climb
=ga
=NMLZ
=le?''
=PQ
????????????????????????????
????????
30. “Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
Puk@phaN
ladder
=PN
=COM
=me
=EMPH
Se
climb
=ga,''
=NMLZ.FUT
Na
say
=goP
=SEQ
Na
say
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP,
=HS
ma
this
maiNsa.
child
????????????????????????????
???????????
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31. neP,
then
retuP
parrot
=raP
=PL
Swe
gold
+Puk@phaN
+ladder
PathaiN
set.the.ladder
=goP
=SEQ
Pi
give
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
32. neP,
then
puP
food
sa
eat
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP
=when
=PWP,
=even
k@âa
ask
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
???????????????????????
33. “Swe
gold
+paNgaiN
+plate
=PN
=COM
=me
=EMPH
sa
eat
=ga
=NMLZ
=le,
=PQ
Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
paNgaiN
plate
=PN
=COM
=me
=EMPH
sa
eat
=ga
=NMLZ
=le?''
=PQ
???????????????????????????
???
34. “Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
paNgaiN
plate
=PN
=COM
=me
=EMPH
sa
eat
=ga
=NMLZ
=huP,''
=SP
Na
say
=goP
=SEQ
Na
say
-b
-again
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP,
=HS
ma
this
maiNsa
child
=yWP.
=even
????????????????????????????
??????????
35. neP,
then
Swe
gold
+paNgaiN
+plate
=PN
=COM
PahraiP
bring.down
-Pi
-give
-b
-again
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????????
36. P
water
Pu
drink
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP
=when
=PWP,
=even
PataiP
now
=ka
=NMLZ
=de
=ESS
k@âa
ask
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
“Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
ph@la
glass
=PN
=COM
=me
=EMPH
Pu
drink
=ga
=NMLZ
=huP
=SP
” Na
say
=goP,
=SEQ
Na
say
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
Swe
gold
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+ph@la
+glass
=PN
=COM
PahraiP
bring.down
-Pi
-give
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????????????????????
?????
37. neP,
then
puP
food
+kaiN
+dishes
sa
eat
-bre
-finish
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
t@bu
bamboo.basket
+bul@liN
+big
su
CL:thing
-wa
-one
SaP
make
=koP,
=SEQ
t@bu
bamboo.basket
hvu
CL:thing
-wa
-one
phrNb@baN
full
Swe
gold
+Nwe
+silver
the
put.inside
=goP,
=SEQ
phroP
send
-naP
-beat
-PaiN
-BEN.VEN
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????????????????????
???????????
38. phroP
send
-naP
-beat
-PaiN
-BEN.VEN
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP
=when
“t@bu
bamboo.basket
=waN
=OBJ
laN
road
=Na
=LOC
Pa-
NEG-
phwaN
open
+laN
+go
=NeP,''
=NEG.IMP
Na
say
=goP,
=SEQ
Na
say
-naP
-beat
-PaiN
-BEN.VEN
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??????????
39. neP,
then
ma
this
maiNsa
child
=yWP
=even
laN
road
=Na
=LOC
phwaN
open
=goP
=SEQ
Pa-
NEG-
yu
watch
=daiN,
=without.doing
kN
house
=ya
=LOC
thuP
arrive
-va
-VEN
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
Paha
door
=raP
=PL
=PaN
=OBJ
pP
close
=koP,
=SEQ
phwaN
open
-yu
-watch
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????????
40. t@bu
bamboo.basket
=waN
=OBJ
haP
CL:time
-ta
-one
phwaN
open
-yu
-watch
=heP
=DP
=kWP,
=TOP
Swe
gold
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+Nwe
+silver
phrNb@baN
full
áo
see
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????
41. ma
this
Swe
gold
=raP
=PL
=PaN
=OBJ
ma
this
maiNsa
child
=ga
=GEN
Panvuva
parents
=raP
=PL
áo
see
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
k@âa
ask
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??
42. “ma
where
lu
get
-wa
-ANDV
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=ya?''
=Q
Na
say
=goP.
=SEQ
????????????????
43. ma
this
maiNsa
child
=yWP
=even
hraiN
tell
-naP
-beat
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????
44. “retuP
parrot
=raP
=PL
=ka
=GEN
praiN
country
=ya
=LOC
laiN
go.out
=ga
=NMLZ.PURP
laN
go
=heP
=DP
=ka,
=NMLZ
retuP
parrot
=raP
=PL
Pi
give
-naP
-beat
-PaiN
-BEN.VEN
=goP,
=SEQ
lu
get
=ga
=NMLZ
=huP,''
=SP
Na
say
=goP.
=SEQ
????????????????????????????
????????????
45. neP,
then
ma
this
maiNsa
child
=ga
=GEN
Pan Wva
parents
=raP
=PL
=PWP
=even
laiN
go.out
=ga
=NMLZ.PURP
laN
go
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????????????
46. laN
go
=heP,
=DP
laN
go
=heP,
=DP
retuP
parrot
=raP
=PL
=ka
=GEN
praiN
country
=ya
=LOC
thuP
arrive
-Pa
-ANDV
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
97
????????????????????????
47. neP,
then
Pama
3
=raP
=PL
=PaN
=OBJ
=NWP
=even
k@âa
ask
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
??????????????????
48. “Swe
gold
+Puk@phaN
+ladder
=PN
=COM
=me
=EMPH
Se
climb
=ga
=NMLZ
=le,
=PQ
Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
Puk@phaN
ladder
=PN
=COM
=me
=EMPH
Se
climb
=ga
=NMLZ
=le?,''
=PQ
Na
say
=goP.
=SEQ
????????????????????????????
?????????
49. neP,
then
ma
this
moNnaN
husband.and.wife
“Swe
gold
+Puk@phaN
+ladder
=PN
=COM
=me
=EMPH
Se
climb
=ga,''
=NMLZ.FUT
Na
say
Na
say
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
Puk@phaN
ladder
=NaN
=OBJ
PathaiN
set.the.ladder
-Pi
-give
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
??????????????????????????
50. neP,
then
puP
food
sa
eat
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP
=when
=PWP,
=even
k@âa
ask
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????
51. “Swe
gold
+paNgaiN
+plate
=PN
=COM
=me
=EMPH
sa
eat
=ga
=NMLZ
=le,
=PQ
Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
paNgaiN
plate
=PN
=COM
=me
=EMPH
sa
eat
=ga
=NMLZ
=le?,''
=PQ
Na
say
=goP.
=SEQ
????????????????????????????
???
52. “Swe
gold
+paNgaiN
+plate
=PN
=COM
=me
=EMPH
sa
eat
=ga,''
=NMLZ.FUT
Na
say
=goP,
=SEQ
Na
say
=heP
=DP
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=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
paNgaiN
plate
=PN
=COM
PahraiP
bring.down
-Pi
-give
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
?????????????????????????????
?????????????
53. P
water
Pu
drink
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP
=when
=PWP
=even
“Swe
gold
+ph@la
+glass
=PN
=COM
=me
=EMPH
Pu
drink
=ga,''
=NMLZ.FUT
Na
say
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
Pu
fowl
+Si
+feces
+phroPphroP
+full
=ka
=GEN
ph@la
glass
=PN
=COM
PahraiP
bring.down
-Pi
-give
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
?????????????????????
54. neP,
then
puP
food
+kaiN
+dishes
sa
eat
=goP
=SEQ
ky
end
=heP,
=DP
t@bu
bamboo.basket
+bul@liN
+big
hvu
CL:thing
-wa
-one
SaP
make
=heP,
=DP
t@bu
bamboo.basket
=wa
=LOC
PachP
poison
-SaN
-ELB
+k@hvu
+snake
=raP
=PL
=PaN
=OBJ
phre
fill
=goP,
=SEQ
Pi
give
-naP
-beat
-PaiN
-BEN.VEN
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????????????????????
55. ma
this
moNnaN
husband.and.wife
vaiN
come
-naN
-about.to.do
=ga
=NMLZ
=thaiP
=when
Na
say
-naP
-beat
-PaiN
-BEN.VEN
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????
56. “ma
this
t@bu
bamboo.basket
=waN
=OBJ
laN
road
=Na
=LOC
Pa-
NEG-
phwaN
open
=laN
=IMP.go
=NeP.''
=NEG.IMP
?????????????????
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57. “n@niN
2.PL
nN
two
-hu
-CL:human
=me
=EMPH
kN
house
=ya
=LOC
=ga
=GEN
Paha
door
=raP
=PL
=PaN
=OBJ
pP
close
=koP,
=SEQ
phwaN
open
-yu
-watch
=laN.''
=IMP.go
?????????????????????????????
58. neP,
then
kN
house
=ya
=LOC
thuP
arrive
-va
-VEN
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
Paha
door
=raP
=PL
=PaN
=OBJ
pP
close
=koP,
=SEQ
t@bu
bamboo.basket
=waN
=OBJ
phwaN
open
=goP
=SEQ
yu
watch
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
?????
59. haP
CL:time
-ta
-one
phwaN
open
-yu
-watch
-naP
-beat
=heP
=DP
=kWP,
=TOP
k@hvu
snake
=waP
=PL
pru
emerge
-waiN
-BEN.VEN
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
?????????????????????
60. k@hvu
snake
=waP
=PL
waiN
surround
+PuN
+work.together
=goP
=SEQ
hru
bite
-naP
-beat
=heP
=DP
=ka
=NMLZ
=na,
=EMPH
ma
this
moNnaN
husband.and.wife
s
die
-kaiP
-run.away
=ka
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
????????????????????????????
????????????
61. neP,
then
ma
this
maiNsa
child
=huP
=only
ma
this
Swe
gold
=raP
=PL
=PN
=COM
l1P
work
-soN
-PAR
=goP,
=SEQ
sa
eat
+laN
+go
=ga
=NMLZ
=heP
=DP
=laiP.
=HS
?????????????????????????????
???????
62. taiNdu
tale
suN
end
-k@PaiN
-PRF.VEN
=naiN.
=PRF.PRD
?????????
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